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O TDAH ou como é mais conhecido como Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade, é um transtorno que se desenvolve geralmente na infância e tende a 
acompanhar o indivíduo por toda a vida. É caracterizado por uma síndrome 
neurobiológica que atinge várias partes do cérebro. Geralmente causa desatenção, falta 
de interesse e impulsividade.  O objetivo do trabalho foi relatar a elaboração e aplicação de 
um álbum seriado sobre TDAH em uma unidade básica de saúde. Trata-se de um estudo descritivo, 
do tipo relato de experiência, no qual foi elaborado e aplicado um álbum seriado sobre TDAH para 
pacientes de uma unidade básica de saúde do município de Quixadá-CE, durante o mês de 
novembro. Foi realizada uma atividade educativa mediada pelo álbum seriado, na sala de espera da 
unidade de saúde, com pacientes que aguardavam a consulta, com duração de vinte minutos. Os 
temas abordados foram conceito de TDAH e seus diferentes tipos, sintomas específico e inespecífico, 
diagnóstico e tratamento. Concluiu-se que a atividade educativa mediada pelo álbum foi de grande 
importância, afim de aumentar a conscientização da população sobre o assunto. 
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